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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 1. reverse engineering pada outer
rear bumper mobil Esemka Rajawali II dan 2 simulasi injection molding untuk
memprediksi adanya cacat produk pada pembuatan rear bumper. Ada tiga tahap
yang dilakukan dalam reverse engineering. Tahap pertama yaitu pembuatan
gambar 3D dari gambar sket 2D mobil esemka rajawali II. Tahap kedua yaitu
scanning data outer rear bumper yang kemudian diolah dengan software CAD
menjadi gambar 3D. Tahap yang terakhir adalah membandingkan data gambar 3D
dari gambar sket 2D dengan gambar 3D dari proses scanning data.
Software simulasi aliran fluida digunakan untuk melakukan simualsi
injection molding. Obyek yang akan disimulasi yaitu rear bumper, dimana pada
rear bumper nanti akan ditempatkan sebuah injektor. Ada 4 titik yang digunakan
sebagai variabel tempat injektor. Variabel pertama berada pada koordinat (752,
391, 239), variabel kedua berada pada koordinat (1327, 712, 220), variabel ketiga
berada pada koordinat (449, 710, 182), dan variabel keempat pada koordinat
(1448, 574, 237).
Hasil menunjukkan bahwa pada proses reverse engineering terdapat
perbedaan ukuran rata-rata sebesar 2,78%  dari perbandingan gambar 3D dari
hasil pengolahan gambar sket 2D dengan gambar 3D dari hasil penggolahan
scanning data. Pada simulasi injection molding diketahui bahwa variabel 3
merupakan variabel terbaik dengan waktu injeksi selama 7,41 s, prosentase cacat
warpage sebesar 11,3% dan prosentase shrinkage sebesar 7,40%.
Kata kunci: injection molding; rear bumper; reverse engineering,
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Abstract
This study aims to perform 1. reverse engineering on outer rear bumper
cars Esemka Rajawali II and 2. injection molding simulations to predict the
presence of defects in the manufacture of rear bumper. There are three stages in
reverse engineering. The first stage is making 3D images from 2D car sketch
Esemka Rajawali II. The second stage is scanning data outer rear bumper which is
then processed with CAD software into 3D images. The final stage is comparing
3D image data from 2D sketch images with 3D images from scanning data.
The fluid flow simulation software is used to perform injection molding
simulations. The simulated object is rear bumper, where the rear bumper will be
placed an injector. There are 4 points used as the injector variable. The first
variable is in the coordinates (752, 391, 239), the second variable is at the
coordinates (1327, 712, 220), the third variable is at the coordinates (449, 710,
182), and the fourth variable in the coordinates (1448, 574, 237 ).
The results show that in the reverse engineering process there is an
average size difference of 2.78% of the 3D image comparison of 2D sketch image
processing with 3D images from the results of scanning data processing. In the
simulation of injection molding known that the 3 variables is the best variable with
injection time for 7.41 s, the percentage of warpage defects of 11.3% and the
shrinkage percentage of 7.40%.
Keyword : injection molding; rear bumper, reversee engineering
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